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Высокий синтетический потенциал ароматических солей диазония 
способствует их широкому использованию в тонком органическом син-
тезе. В последнее десятилетие разработан и детально исследован уни-
кальный по физико-химическим свойствам класс ароматических солей 
диазония – арендиазоний сульфонаты (тозилаты, додецилбензолсуль-
фонаты, камфораты, трифлаты). Указанные соли диазония  обладают 
высокой растворимостью, как в воде, так и в органических средах (по-
лярных и неполярных). Одной из основных характеристик таких солей 
является устойчивость при хранении и взрывобезопасность при исполь-
зовании в сухом виде. 
 
  
В данном исследовательском проекте предлагается исследование взры-
вобезопасности и устойчивости арендиазоний трифторметансульфона-
тов методом ТГА-ДСК и определения теплового эффекта разложения 
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